













(1) perfice gressus meos in semitis tuis ut non moveantur vestigia mea (Ps 16:5)2）
 （我が歩みをあなたの道において完全になし給え、我が足取りが揺ら
ぐことのないように。）




るが、ここで注目されるのは、(1) の moveriと (2) の supplantariの両方が、
「滑る」を意味する動詞 aslidanにより訳されている事実である。
(3) Geriht, Drihten, mine stæpas on þine wegas þæt ic ne aslide þær þær ic 
stæppan scyle. (PPs (prose) 16.5)3）
 （主よ、我が歩みをあなたの道へと真っ直ぐに向け給え、私が、歩む
べきところで、滑ることのないように。）
(4) Seo æ his Godes bið on his heortan, and ne aslit his fot. (PPs (prose) 36.31)4）
 （彼の神の律法が彼の心の中にあり、彼の足は滑ることがない。）
　G. Hobergは (2) を「……彼の足は躓くことがない」（“. . . und seine Füße 
straucheln nicht”）5）と訳し、ここの supplantariが「この関連では、16:5の
moveriと同様」（“in dieser Verbindung soviel als moveri 16, 5”）6）であると解
釈している。











　まず aslindanは、次の (5)(6) におけるごとく、人間を主語として、転倒（転
落）するさまを表すのに用いられる。(6) では転落する先の場所が示され
ている。
(5) þurh ða fandunge we sceolon geðeon. . . . gif we hwær aslidon arison eft 
þærrihte. & betan georne þæt ðær tobrocen byð. (ÆCHom I, 11 268.72)7）
 （試みにより我らは成長するであろう、……どこで滑ろうと、すぐに
再び起き上がり、そこで壊れたものを熱心に直すのならば。）
(6) Min drihten god, ne læt me aslidon on þa synfullan eardungstowe þeah mine 
gewyrhta þus wace syn for minum gemelystum. (Conf 9.3.1 12)8）
 （我が主なる神よ、私を罪深い住みかに滑り落とし給うな、我が行跡が、
我が怠慢故にかくも貧弱なものであろうとも。）
次いで aslidanは、以下の (7) におけるごとく、足を主語として用いられる。
(7) ufone sceal ðæt heafod giman ðæt ða fet ne asliden on ðæm færelte, forðæm, 
gif ða fet weorðað ascrencte, eal se lichoma wierð gebiged, & ðæt heafod 






(8) adde hos praeterea casus, aulaea ruant si, ut modo; si patinam pede lapsus 






また labiは、次の (9) に見られるごとく、歩行を主語とすることがある。
(9) . . . si qua sub uberibus plenis ad funera natos ipsa gradu labente tulit 








の (10) では、人間を主語とする labiを訳すのに aslidanが用いられている。
(10) soðlice þeos cunnung wæs in þære forecwedenan brygce, þæt swa hwylc 
unrihtwisra manna swa wolde ofer þa feran, he sceolde aslidan þær on þa 




 . . . ut . . . in tenebroso foetentique fluuio laberetur, (GREG.MAG. Dial. 
4.37.10)13）
 （……彼は暗く悪臭を放つ川へと滑り落ちるはずであった。）
以下の (11)(12) では、それぞれ人間の足、馬の足を主語とする labiが
aslidanにより訳されている。
(11) se þa þa he feran wolde ofer þa brygce, his fot wearð færinga asliden, & he 




 Qui dum transire uoluisset, eius pes lapsus est, . . . (GREG.MAG. Dial. 
4.37.12)15）
 （彼が渡ろうとすると、彼の足が滑り、……）
(12) & þa þa he com in ðære ylcan cæstre beforan þære cyrcan þæs eadigan 
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apostoles sancte Petres, þa wearð his horse asliden se fot, & he þa mid horse 
mid ealle gefeoll, (GD 1 (C) 10.81.21)
 （彼が、その町で、祝福を受けた使徒パウロの教会の前に来たとき、
彼の馬の足が滑り、彼は馬もろとも転倒した。）




　(1) に見られる moveriは「揺らぐ」の意味を表し、以下の (13) における
ごとく、不安定な状態に置かれた物について用いられる動詞である。
(13) Ubi in primis dentes nonnumquam moventur, modo propter radicum 





(14) obstupescite et admiramini fluctuate et vacillate inebriamini et non a vino 





(15) quicumque a deo recedit, statim saeculi fluctibus quatitur et mouentur pedes 




る対応箇所である以下の (16) を見てみよう。すると moveriは「揺する」
を意味する動詞 σαλεύεινの受動形 σαλεύεσθαιに由来することがわかる。
(16) κατάρτισαι τὰ διαβήματά μου ἐν ταῖς τρίβοις σου, ἵνα μὴ σαλευθῶσιν 




















(19) καὶ οὐ προσθήσω τοῦ σαλεῦσαι τὸν πόδα Ισραηλ ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς 










ても、自動詞 labiと意味的に近くなる。以下の (20) では、labiに由来する
名詞 lapsus（滑り）が用いられている。
(20) quoniam eripuisti animam meam de morte et pedes meos de lapsu ut placeam 





以下は Haymo（853没）25）による (20) の解釈であるが、ここで lapsusの解
釈に moveriが用いられているのは、labi（滑る）と moveri（揺らぐ）の関
係の近さを示すものである。
 “et pedes meos,” id est affectiones meas, eripies “de lapsu,” quia ibi nullo 
modo movebitur ad malum affectio mea,26）
 （「我が足を」すなわち我が意思を、あなたは「滑りから」救うであろ
う。我が意思が決して悪へと揺らぐことがないであろうから。）
　以上から、(3) および以下の (21) に見られるごとく、「滑る」の意味の自
動詞 aslidanが、足のよろめきについて用いられた受動態の動詞 moveriを
訳すのは、それが labiを訳すのと同様、自然なことであると言える。
(21) Gif ic þæs sægde, þæt min sylfes fot ful sarlice asliden wære, þa me 
mildheortnes mihtigan drihtnes gefultumede, þæt ic feorh ahte. (PPs 93.16)27）
 （我が足が甚だしく滑った、と私が言えば、力強い主の憐憫が、生き
長らえられるよう私を助けた。）




　続いて、(2) のギリシャ語原文である以下の (22) を見てみると、
supplantariの原語は ὑποσκελίζειν（足をすくう、躓かせる）の受動形の
ὑποσκελίζεσθαιであることがわかる。
(22) ὁ νόμος τοῦ θεοῦ αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ οὐχ ὑποσκελισθήσεται 







(23) Ἴδ᾿, ὡς ὁ πρέσβυς ἐκ μέθας Ἀνακρέων ὑπεσκέλισται καὶ τὸ λῶπος 
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(24) ὥσπερ γὰρ οἱ πολὺν χρόνον δεθέντες κἂν εἰ λυθεῖεν ὕστερον, ὑπὸ τῆς 
πολυχρονίου τῶν δεσμῶν συνηθείας οὐ δυνάμενοι βαδίζειν 
ὑποσκελίζονται, τὸν αὐτὸν τρόπον οἱ πολλῷ χρόνῳ τὸν λόγον 




(25) καθάπερ γὰρ οἱ μὲν δι ὀλισθηρᾶς ὁδοῦ βαδίζοντες ὑποσκελίζονται καὶ 
πίπτουσιν, οἱ δὲ διὰ ξηρᾶς καὶ λεωφόρου ἀπταίστῳ χρῶνται πρείᾳ, 
οὕτως οἱ διὰ τῶν σωματικῶν μὲν καὶ τῶν ἐκτὸς τὴν ψυχὴν ἄγοντες 
οὐδὲν ἀλλ᾿ ἢ πίπτειν αὐτὴν ἐθίζουσιν̶ὀλισθηρὰ γὰρ ταῦτά γε καὶ 













(26) διὰ τοῦτο γενέσθω ἡ ὁδὸς αὐτῶν αὐτοῖς εἰς ὀλίσθημα ἐν γνόφῳ, καὶ 
ὑποσκελισθήσονται καὶ πεσοῦνται ἐν αὐτῇ· διότι ἐπάξω ἐπ᾿ αὐτοὺς 
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(27) γενηθήτω ἡ ὁδὸς αὐτῶν σκότος καὶ ὀλίσθημα, καὶ ἄγγελος κυρίου 




 Σκότος δὲ καὶ ὀλίσθημα τὴν κατάπτωσιν λέγει. Οἵ τε γὰρ προσπταίοντες, 





 In contrarium uerti peccatoribus omnia postulauit, ut uia propria quae illis 
uidetur lucida uel fixa, cum in eadem delectabiliter commorantur, fiat illis 















(28) Et propter hoc facta est uia eorum lapsinosa in tenebris et supplantabuntur et 





る。また、以下の (29) におけるように、無生物が能動形の supplantareの
主語となる例が見られる事実も、この動詞が受動態で用いられた場合、そ
の動作主が必ずしも有生物であるとは限らないことを示唆している。




あると考えられ、従って、これを訳した (2) の supplantariも、(1) の moveri
同様、人間の動作主とは無関係であり、「躓く」の意味で用いられている
と見なされる。この (2) の supplantariの捉え方は、Ⅰで示した Hobergの
解釈に、また以下の J. Niglutschによる (2) の後半の言い換えに通じるもの
である。







　仮に (2) の supplantariをこのようにのみ捉えるのであれば、(1) の moveri









(30) Κόνων δ᾿ οὑτοσὶ καὶ . . . ἐμοὶ προσπεσόντες, τὸ μὲν πρῶτον ἐξέδυσαν, 
εἶθ᾿ ὑποσκελίσαντες καὶ ῥάξαντες εἰς τὸν βόρβορον, οὕτω διέθηκαν 




次の LXXからの例 (31) でも、ὑποσκελίζεινは人間を主語としている。
(31) φύλαξόν με, κύριε, ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ, ἀπὸ ἀνθρώπων ἀδίκων 





て、次の (32) における受動形の ὑποσκελίζεσθαιを見てみたい。
(32) τοιαῦτα τῶν εὐσεβῶν τὰ τέλη· κἂν γὰρ κλιθῶσιν, οὐκ εἰς ἅπαν 
πίπτουσιν, ἀλλὰ διαναστάντες ὀρθοῦνται παγίως καὶ βεβαίως, ὡς 













(33) Qui stadium, . . . currit, eniti et contendere debet, quam maxime possit, ut 
vincat, supplantare eum, quicum certet, aut manu depellere nullo modo 
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(34) Calciati sint euangelico magisterio et armati pedes, ut cum serpens calcari a 





また次の (35) においては、受動形の supplantariが見られるが、ここでこ
の動詞は人間の動作主を伴い、よって明らかに「足をすくわれる、躓かさ
れる」という受動的意味で用いられている。
(35)  . . . ut qui in persecutionis infestatione subplantati ab aduersario et lapsi 
fuissent ac sacrificiis se inlicitis maculassent, agerent diu paenitentiam 






て考えれば、次の (36) の受動形の supplantariを「足をすくわれる、躓か
される」の意味でとらえ、それに人間の動作主（この場合は敵手）を想定
するのは容易である。
(36) ille, qui sanguinem suum vidit, cuius dentes crepuere sub pugno, ille, qui 
subplantatus adversarium toto tulit corpore nec proiecit animum proiectus, 

















 . . . Οὕτω γὰρ τὸ πρακτέον μανθάνων ὁ τῆς ἀρετῆς ἐραστὴς, ἀτρεμὴς 
μενεῖ καὶ ἀσάλευτος, τῶν καταβαλεῖν ἐπιχειρούντων περιγινόμενος.43）
 （……このように、徳を愛するものは、なすべきことを学び、転倒さ
せようと試みる者たちを制して、動じず、揺るがずにいるであろう。）
　Euthymius Zigabenus（11～12世紀）は次の (22) についての記述で、
ὑποσκελίζεσθαιを、人間の動作主を明記した ἐμποδίξειν（妨げる）の受
動形によって言い換えている。
 Ἡ πρὸς Θεὸν ὁδὸς οὐκ ἐμποδισθήσεται, οὔτε παρὰ τῶν ὁρατῶν 









 . . . ne eius subplantentur uestigia sicut Esau, quem propter gulae auiditatem 










 In praestitutis instructus, stabit etiam si impellatur aduersis.46）
 （彼は戒めを教え込まれており、敵対する者たちから打たれても、立っ
ているであろう。）
　そして次の Cassiodorusによる (2) の解釈では、人間の主語に続く能動形
の supplantareと、その後で記されたこの動詞の意味を説明する具体的描
写は、彼が (2) の supplantariに人間の動作主が補えると見なしていたこと
を明らかに示すものである。
 . . . Huius itaque gressus supplantare nemo praeualebit, quando iam et 
originale peccatum desinet et diabolus decipiendi licentiam non habebit. 










の σαλεύεσθαι と (1) の moveri をいかに捉えているか見てみよう。
（Ambrosiusの評釈と Iulianusの要約には該当箇所は含まれない。）
　Theodoretusは次の (16) の解釈において、動作主を伴わない παρατρέπειν
（逸らす）の受動形をもって σαλεύεσθαιを表現している。
 Ἱκετεύω τοίνυν, μὴ παρατραπῆναί μου τὸν σκοπόν·50）
 （よって、我が目標が逸らされることのないように、私は懇願する。）
　次に Euthymiusは以下の (16) の解釈で、ἀποσφάλλειν（惑わす）と
παρακινεῖν（逸らす）のそれぞれ受動形を用いて σαλεύεσθαιを言い換え
ているが、上記 Theodoretus同様、これらの動詞には動作主を記していない。
 Ἄνω μὲν ὠνόμασε διαβήματα τὰ τοῦ νοῦ κινήματα· κάτω δὲ, τὰ τοῦ 
σώματος. Οἷον τέλεια καὶ ὀρθὰ ποίησον τὰ νοήματά μου ἐν τοῖς 
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προστάγμασί σου, . . . τούτων γὰρ τελειωθέντων, οὐδὲ αἱ διὰ σώματος 
πράξεις ἀποσφαλεῖεν ἄν. Ἢ κατάρτισαι τὰ διαβήματά μου, τουτέστιν, 
ἐνέργειάν μου πᾶσαν ἐν τῷ ὁδεύειν τὰς τρίβους σου, . . . ἵνα μὴ 







　そして Cassiodorusは以下の (1) の解釈において moveriを引き続き用い
ているが、その動作主はやはり示していない。
 . . . Petit ergo Dominus Christus et gressus suos, id est actus humanos, et sua 
uestigia custodiri, quae fideles apostolos congruenter accipimus, in quibus 
. . . religionis catholicae signa dereliquit. Talis ergo sensus est: custodi me in 










の σαλεύεσθαιないしは (1) の moveriに対するのと、(22) の ὑποσκελίζεσθαι
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On Old English aslidan and Latin supplantari
Satoru ISHIHARA
 The Latin moveri, the passive of movere “to shake,” in ut non moveantur 
vestigia mea (Ps 16:5) “[perfect my steps in thy paths] that my footsteps may 
not falter” is rendered in the Old English prose translation by aslidan “to 
slip”: þæt ic ne aslide þær þær ic stæppan scyle (PPs (prose) 16.5) “that I 
may not slide where I should step”; so is the Latin supplantari, the passive of 
supplantare “to trip up,” in et non subplantabuntur gressus eius (Ps 36:31) 
“[the law of his God is in his heart] and his steps shall not stumble (or be 
tripped up),”: and ne aslit his fot (PPs (prose) 36.31) “and his foot slippeth 
not.”
 The fact that the active movere used of dislodging feet with an animate 
subject is not instanced in the Vulgate suggests that the passive moveri used 
of faltering steps is not to be supplied with a human agent. And the passive 
supplantari, used in the sense “to stumble,” can occur where it is not 
necessarily to be supplied with a human agent, as in facta est uia eorum 
lapsinosa in tenebris et supplantabuntur et cadent in ea (ITALA Ier. 23, 12 
(Cassiod. in psalm. 34, 6)) “their way became slippery in the dark and they 
shall stumble and fall on it.” The supplantari in Ps 36:31, derived from the 
Greek ὑποσκελίζεσθαι rendering the Hebrew meaning “to falter,” can be 
regarded as unconnected with a human agent, as well as the moveri in Ps 
16:5; if we grasp the supplantari only in this manner, we can say that the Old 
English, where aslidan renders both the moveri and the supplantari, is not 
contradictory to the Latin.
 On the other hand, it is possible for supplantari to mean “to be tripped up” 
and occur where a human agent can easily be supplied, as in qui subplantatus 
adversarium toto tulit corpore (SEN. epist. 13, 2) “who, having been tripped 
up, endured the adversary with the whole body.” And in his exposition 
Cassiodorus interprets Ps 36:31, using the active supplantare with the human 
subject, as: . . . Huius itaque gressus supplantare nemo praeualebit “. . . And 
so no one will be able to trip up his steps.” Thus the supplantari in Ps 36:31 
can also be grasped in the sense “to be tripped up (by someone)” and, unlike 
the moveri in Ps 16:5, can be supplied with a human agent. We can, therefore, 
also say in conclusion that the aslidan used to translate not only the moveri 
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in Ps 16:5 but also the supplantari in Ps 36:31 does not reflect the difference 
of usage between these two passive verbs.
